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3-DIMENSIONAL GEKRÜMMTES SCHIENENSYSTEM MIT 
MAGNETISCHEN HALTEELEMENTEN
ZWEIGETEILTE HALTEELEMENTE – MAGNETBRÜCKE, ARM
ANTRIEBSEINHEIT „BÜGELEISEN“
ERZEUGUNG DER VORSCHUBBEWEGUNG
2 – ACHSIGE AUSGLEICHSEINHEIT ZUR 
POSITIONIERUNG DES WERKZEUGS
BRENNERPOSITIONIERUNG MITTELS AUSGLEICHSEINHEIT 
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